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RESUMO
Este  trabalho  busca  discutir  as  contribuições  da  antropologia  para  o  
estudo  e  a  pesquisa  sobre  os  meios  de  comunicação  no  Brasil  e  em  
Portugal.  As  ciências  sociais  em  geral  e  a  Antropologia  em  particular  
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ABSTRACT
This   paper   aims   to   discuss   the   anthropology   contributions   to  
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A Imprensa
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da  notícia.
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construção  da  identidade  da  mulher  brasileira.
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O Rádio
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e  cultura  popular  e  é  produto  de  um  tipo  de  relação   institucional  histórica  entre  a  
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????????????????? ???????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ??????? ?????? ?? ?????????? ????????? ?? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????
?????????? ??????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????A  leitura  social  da  novela  das  oito.  Neste  
?????????????????????????????????????????????????????????Sol  de  Verão  da  Rede  Globo  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
telenovela???????????????????????? ????????????????????????Televisão:  cultura  local  e  cultura  
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????;  a  
tese  de  doutorado  ????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Juventude  e  televisão  –  um  estudo  de  recepção  do  Jornal  
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????Rei  do  
Gado  e  a  publicidade.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????
O  pesquisador  discute  qual  a  relação  da  cultura  local  e  seu  “ethos  alemão”  e  a  cultura  
?????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Em   Juventude   e   televisão  ???????????? ????????? ???????????????????? ??????????
?????????????? ???????? ??? ?????????? ?? ????? ??? ?????????? ?? ??????????? ??? ??????????
que   recebe   em   especial   do   Jornal   Nacional?? ???? ????????? ????????? ?? ??????? ???  
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???? ????????????? ??? ????????? ?? ????? ?? ????????????? ?????????? ?? ???????? ??? ????
?????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????? ???????????
?????????? ???? ??????Novela   e   sociedade   no   Brasil?? ??? ????????????????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Roque  santeiro  ????????????????????????????????????
???????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ?? ?????????? ???Barriga   de   aluguel?? ???????? ??? ????? ?? ?????  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??? ?????????? ???? ???? ????? ??? ?????????? ??? ?????????? ????????? ???????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????2  é  um  bom  
????????????????????????????????????????????????????????????????????Gente  da  Nossa  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
multisituada   e   a   construção   da   identidade   nacional   portuguesa   na   diáspora   reproduz   a  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????? ??????? ??
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
migrantes.  
A Publicidade
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
acontece  no  Brasil.  
????? ???????????????????????????????????????????????????A  ideologia  dos  publicitários  
??????? ?? ??? ?????? ?????????? ???? ?????? ???? ???? ????????? ???? ????????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
inseridos.  Durante  quatro  meses  Kacelnik  estagiou  em  uma  agência  de  propaganda  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
Em   sua  dissertação  Magia   e   capitalismo   –   um   estudo   antropológico   da   publicidade??
??????????????? ??????????? ??????????? ?????? ??? ????????? ?? ????? ??????????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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A  alma   do  negócio   –   um   estudo   antropológico   sobre   o   uso   da   pesquisa   de  mercado  na  
publicidade???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Paulo  para  as  quais  a  pesquisa  de  mercado  é  um  elemento  muito  importante  para  sua  
imagem.  
???????? ??????? ??? ???? ????????????Uma   antropologia   na   terra   de   Marlboro   ou   a  
pragmática  da  ilusão  na  cultura  de  massa  ????????????????? ?????????????????????????
??? ?????????? ?? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????
?? ??????????? ???????? ??? ??????????????? ????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ?????????
???????????? ?????????????? ?????????????????? ???? ???????? ?? ??????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nas  representações  de  tempo  e  de  gênero  na  publicidade.  Para  ela  as  de  tempo  não  são  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
A Internet
?? ?????????? ???????? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ???????????? ???????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ????????? ???????? ?? ???????? ??????? ????????????? ???????????????? ??????????????????
de  substituição  da  designação  antropologia  dos  media  por  antropologia  digital??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ????????????????
?? ????????? ???? ????? ????????????? ????? ????? ????????? ??? ???? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ?? ????????????????????????????? ???????????? ???????????
apresentam.
??? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????????? ??????? ?????????
?? ???????? ?? ????????? ?? ?? ????????????? ??????? ??????? ???????? ???? ?? ???????????? ???
mestrado  ???????????????? ????????????????????????????????????????  ?????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estes  integram  a  internet  no  seu  cotidiano  e  como  a  apropriam  enquanto  tecnologia  
de  comunicação.  
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????
????????????? ???????????????? ?? ??????????????? ????????? ????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
te  amei.  Uma  análise  antropológica  da  idolatria  a  Madonna  em  um  fã  clube  virtual??????????
Traga  a  vida  aqui  na  voz  ???????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?????????????Vivendo  
????????????????????????????????????????????????????????????????????  que  aborda  o  ambiente  
?????????????????? ??????? ????? ??? ?????????????? ???? ?????????????? ????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
on  line????????????????????????????????????????
Neste  mesmo  programa  encontram-­‐‑se  algumas  pesquisas  como  as  de  Maria  Elisa  
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?? ????????????????? ??????????????????????? ??? ?????? ????????
com  o  título  de  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????? ???????????? ????????? ?????? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lan  house?????????? ??????? ??? ?????????????????????????????????????lan  house??????????
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???????????????? ??????games  pela   internet  e   também  como  espaço  de  sociabilidade.  
???? ?????????? ?????? ??????? ???????????? ????? ?????? ???????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????????????
Considerações finais
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????
pontos.
?? ???????? ??? ????????? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
do  Outro  migrante  nos  media  portugueses  A  atenção  para  os  processos  migratórios  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de  produção  ou  recepção  dos  mesmos.
?????????? ?? ??????????????????????????????? ??????????????? ?????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ??????????? ???????? ?????? ??? ???????? ??? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
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com  as  atuais  propostas  da  ??????????????????  que  emerge  no  mundo  acadêmico  anglo-­‐‑
?????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???? ???????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????? ?????? ???????????????? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mídia.  
???????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
Pelas  ausências  principalmente.  Ficou  claro  um  certo  “desinteresse”  da  antropologia  
portuguesa   pela   publicidade   de  maneira   geral   e   pelos   produtores   dos  meios   de  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ??? ????????????????? ???? ??????? ??? ??????????????? ?? ???????? ????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e  grupos  de  pesquisa  sobre  o  tema.  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mensagem.  Neste   lugar   as  pesquisas  dos  dois  países   se   encontram  na  medida   em  
???? ????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ????????????
??????????
???? ?????????????? ???????? ?????????????? ??????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????
?? ???? ???????? ????????? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ????? ?????? ???? ???
????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????? ????? ?? ?????????????? ??? ??? ????????? ?????????? ????????????? ?????? ??????? ??
Portugal.    ?
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?????????????????A  representação  do  eu  na  vida  cotidiana.  ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????? ?????????????? ???? ??????????????????????
???????? ??????????????? ?????????????????? ??????????????? ????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
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?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????Uma  mão  lava  a  outra???????????????????????????????????????????????????????????Dissertação  
???????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
______.Trago  a  vida  aqui  na  voz”????????????????????????????????????? ????????????????????????????????.  Tese  
???????????????????????????????????????????????
??????? ??????????A  criação  da  categoria  imigrantes  em  Portugal  na  revista  Visão?????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????
?????????? ???????? Telenovela   e   texto   cultural?? ???????? ?????????????? ??? ??? ??????? ??? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????,   ????????????????? ??????? ??????? ?????????????? ???? ?????????? ?????? ?????????????Dissertação  
????????????????????????????????? ????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????.  ????????????????????????????????????????????
?????
??????????????????Mudança   de   estilo?? ?????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????  ???????????????????????????????? ???????
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